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ABSTRAK  
 
Penenlitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan 
kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT Sekar Bengawan Textile. Data 
yang1 digunakan1 dalam1 penelitian1 ini1adalah1data primer1dan1sekunder. 
Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian inti produksi berjumlah 60 
responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
rentang skala dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa analisis rentang skala kinerja karyawan, disiplin kerja, dan kompetensi  
termasuk dalam kategori cukup. Hasil analisis regresi linear berganda 
menyatakan bahwa apabila disiplin kerja dan kompetensi semakin baik, maka 
kinerja akan semakin tinggi. Hasil analisis regresi linear berganda menyatakan 
disiplin kerja dan kompetensi  mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Sekar 
Bengawan Textile Surakarta. 
Kata Kunci : Disiplin Kerja, Kompetensi, dan Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to find the influence of work discipline and 
competence on employe performance in PT Sekar Bengawan Textile. This 
research use the primary and secondary data with the samples consist of sixty 
employees at production unit as respondens. The analysis technic using multiple 
linier regression. This result of this research indicate that analysis employee 
performance, work discipline, and competence range scale test indicate enough 
category. The result of a simple linear regression analysis state that if the work 
discipline and competence is good then the employee performance will be high. 
The result of a simple linear regression analysis state that if the work discipline 
and competence affect employee performance PT Sekar Bengawan Textile 
Surakarta. 
Keywords : Work Discipline, Competence, and Employee Performance 
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